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Considering the importance of nasal obstruction ,in order to on time
diagnosis,preventing complications,and proper treatment,common reasons
in patients that were hospitalized in kerman shafa hospital between years
1387-1391 was checked.
In this study 947 caseshas been assessed and the relative abundance and
frequency for descriptive statics and chi-square for data-analysis and the
output of SPSS has been used.
These consequences are resulted from statics data:
Nasal obstruction in male twofold more than female.
The most common age for nasal obstruction is betwe en20-29.
The most prevalence of obstruction duration is less than three years .
The most common causes of nasal obstruction in a order are :
S eptal deviation (4 5 .8Yo),adenotonsillar hypertrophy( 1 4.4 Yo) andnasal
fraction (12.1%).
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